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 LAMPIRAN 
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 NOMOR : 32/UN16.01.D/KPT/2020 
 TANGGAL : 20 JANUARI 2020 
TENTANG  :  DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM MATA KULIAH SEMESTER GENAP 2019/2020 FAKULTAS 
PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
1.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgriA  3(2-1) 51 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
2.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgriB  3(2-1) 49 
Rika Hariance, SP. MP Penjab 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota 
3.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgriC  3(2-1) 20 
Dwi Evaliza, Ir. MSi. Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
4.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgriD 3(2-1) 50 
Devi Analia, Dr. SP. MSi Penjab 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Anggota 
5.  Agribisnis dan Kewirausahaan  DharA 3(2-1) 38 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
6.  Agribisnis dan Kewirausahaan  DharB 3(2-1) 38 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
7.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgroA 3(2-1) 16 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota 
8.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgroB 3(2-1) 21 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Anggota 
9.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgroC 3(2-1) 39 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
10.  Agribisnis dan Kewirausahaan  
Agro
D 
3(2-1) 34 Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Penjab 
11.  Agribisnis dan Kewirausahaan  TnhA 3(2-1) 44 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
12.  Agribisnis dan Kewirausahaan  TnhB 3(2-1) 17 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Rian Hidayat, SP. MM Anggota 
13.  Agribisnis dan Kewirausahaan  TnhC 3(2-1) 41 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota 
14.  Agribisnis dan Kewirausahaan  PenyA 3(2-1) 33 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Anggota 
15.  Agribisnis dan Kewirausahaan  PenyB 3(2-1) 25 
Widya Fitriana, Dr. SP. MSi Penjab 
Devi Analia, Dr. SP. MSi Anggota 
16.  Agribisnis dan Kewirausahaan  ProtA 3(2-1) 48 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Anggota 
17.  Agribisnis dan Kewirausahaan  ProtB 3(2-1) 65 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Penjab 
Rian Hidayat, SP. MM Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
18.  Agroforestry  Dhar 3(2-1) 6 Irwin Mirza Umami, Dr. SP. MP Penjab 
19.  Agroklimatologi  DharA 3(2-1) 38 Zahlul Ikhsan, SP. MP Penjab 
20.  Agroklimatologi  DharB 3(2-1) 37 Irwin Mirza Umami, Dr. SP. MP Penjab 
21.  Agroklimatologi  AgroA 3(2-1) 14 
Nasrez Akhir, Dr.Ir. MS Penjab 
Doni Hariandi, SP. MSc Anggota 
22.  Agroklimatologi  AgroB 3(2-1) 34 
Muhsanati, Ir. MS Penjab 
Armansyah, Dr. SP. MP Anggota 
23.  Agroklimatologi  AgroC 3(2-1) 43 Nugraha Ramadhan, SP. MP Penjab 
24.  Agroklimatologi  
Agro
D 
3(2-1) 38 Muhsanati, Ir. MS Penjab 
25.  Agroklimatologi  AgroE 3(2-1) 30 
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Auzar Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
26.  Agroklimatologi  TnhA 3(2-1) 44 Juniarti, Dr. SP. MP Penjab 
27.  Agroklimatologi  TnhB 3(2-1) 44 Zuldadan Napendra, SP.MSi Penjab 
28.  Agroklimatologi  TnhC 3(2-1) 26 Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
29.  Agroklimatologi  ProtA 3(2-1) 41 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
30.  Agroklimatologi  ProtB 3(2-1) 57 Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
31.  Biologi Molekuler Agro 3(2-1) 7 Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
32.  Biologi Tanah  TnhA 3(2-1) 55 Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
33.  Biologi Tanah  TnhB 3(2-1) 33 Oktanis Emalinda, Ir. MP Penjab 
34.  Bioteknologi Tanah  Tnh 3(2-1) 47 Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
35.  Crop Modeling  Dhar 3(2-1) 42 Ryan Budi Setiawan, SP.M.Si Penjab 
36.  Crop Modeling  AgroA 3(2-1) 45 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP.M.Si Anggota 
37.  Crop Modeling  AgroB 3(2-1) 27 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Shalati Febjislami, SP. MSi Anggota 
38.  Crop Modeling  AgroC 3(2-1) 15 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Firsta Ninda Rosadi, SP. MSi Anggota 
39.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
Dhar 3(2-1) 34 
Wulan Kumala Sari, SP. MP. 
Ph.D 
Penjab 
40.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
Agro 
KBI 
3(2-1) 4 Irawati, Ir. M.Rur.Sc. Ph.D Penjab 
41.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroA 3(2-1) 38 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
Lily Syukriani, SP. MP Anggota 
42.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroB 3(2-1) 38 Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
43.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroC 3(2-1) 25 Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
44.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
Agro
D 
3(2-1) 28 Silvia Permata Sari, SP.MP Penjab 
45.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroE 3(2-1) 32 Silvia Permata Sari, SP.MP Penjab 
46.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
TnhA 3(2-1) 47 Lily Syukriani, SP. MP Penjab 
47.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
TnhB 3(2-1) 35 Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Penjab 
48.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
TnhC 3(2-1) 31 
Silvia Permata Sari, SP.MP Penjab 
Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Anggota 
49.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan  
ProtA 3(2-1) 56 Dini Hervani, Dr. SP. MSi Penjab 
50.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan  
ProtB 3(2-1) 49 Dini Hervani, Dr. SP. MSi Penjab 
51.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan  
ProtC 3(2-1) 9 
Sutoyo, Ir. MS Penjab 
Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
52.  Dasar-Dasar Genetika  Dhar 3(2-1) 23 
Wulan Kumala Sari, SP. MP. 
Ph.D 
Penjab 
53.  Dasar-Dasar Genetika  AgroA 3(2-1) 25 Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
54.  Dasar-Dasar Genetika  AgroB 3(2-1) 46 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Benni Satria, Dr.Ir. MP Anggota 
55.  Dasar-Dasar Genetika  AgroC 3(2-1) 48 
Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
Lily Syukriani, SP.MP Anggota 
56.  Dasar-Dasar Genetika  
Agro
D 
3(2-1) 42 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Penjab 
Dini Hervani, Dr. SP. MSi Anggota 
57.  Dasar-Dasar Genetika  ProtA 3(2-1) 36 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
Roza Yunita, SP. MSi Anggota 
58.  Dasar-Dasar Genetika  ProtB 3(2-1) 46 
Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
Sanna Paija Hasibuan, SP. MP Anggota 
59.  Dasar-Dasar Genetika  ProtC 3(2-1) 37 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Penjab 
Rahmad Hersi Martinsyah, SP. 
MP 
Anggota 
60.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriA  3(2-1) 34 Dr. Mimien Harianti, SP. MP Penjab 
61.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriB  3(2-1) 46 Dr. Mimien Harianti, SP. MP Penjab 
62.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriC  3(2-1) 47 Dr. Juniarti, SP.MP Penjab 
63.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriD 3(2-1) 10 Nofrita Sandi, SP.MP Penjab 
64.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriE  3(2-1) 37 Zuldadan Napendra, SP.MSi Penjab 
65.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  Dhar 3(2-1) 21 Dewi Rezki, SP. MP Penjab 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
66.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroA 3(2-1) 41 Zuldadan Napendra, SP.MSi Penjab 
67.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroB 3(2-1) 18 Nofrita Sandi, SP.MP Penjab 
68.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroC 3(2-1) 33 Irwan Darfis, Ir. MP  Penjab 
69.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  
Agro
D 
3(2-1) 40 Junaidi, Ir. MP Penjab 
70.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroE 3(2-1) 40 Junaidi, Ir. MP Penjab 
71.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhA 3(2-1) 30 Mimien Harianti, Dr. SP. MP Penjab 
72.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhB 3(2-1) 36 Zuldadan Napendra, SP.MSi Penjab 
73.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhC 3(2-1) 24 Nofrita Sandi, SP.MP Penjab 
74.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhD 3(2-1) 24 Oktanis Emalinda, Ir. MP Penjab 
75.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  PenyA 3(2-1) 33 Oktanis Emalinda, Ir. MP Penjab 
76.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  PenyB 3(2-1) 30 Junaidi, Ir. MP Penjab 
77.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  ProtA 3(2-1) 27 Oktanis Emalinda, Ir. MP Penjab 
78.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  ProtB 3(2-1) 50 Irwan Darfis, Ir. MP Penjab 
79.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  ProtC 3(2-1) 45 Irwan Darfis, Ir. MP Penjab 
80.  Dasar-Dasar Manajemen  Dhar 2(2-0) 35 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
81.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriA  3(2-1) 46 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
82.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriB  3(2-1) 44 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Anggota 
83.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriC  3(2-1) 34 
Yenny Liswarni, Ir. MP Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
84.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriD 3(2-1) 6 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
85.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriE  3(2-1) 44 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Yunisman, Ir. MP Anggota 
86.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
Dhar 3(2-1) 27 Zahlul Ikhsan, SP. MP Penjab 
87.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroA 3(2-1) 45 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
88.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroB 3(2-1) 38 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Arneti, Dr.Ir. MS Anggota 
89.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroC 3(2-1) 28 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
90.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
Agro
D 
3(2-1) 22 
Yunisman, Ir. MP Penjab 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
91.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroE 3(2-1) 30 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Anggota 
92.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhA 3(2-1) 19 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
93.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhB 3(2-1) 34 
Yenny Liswarni, Ir. MP Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
94.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhC 3(2-1) 40 
Reflin, Ir. MP Penjab 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Anggota 
95.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhD 3(2-1) 26 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
96.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
PenyA 3(2-1) 31 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Arneti, Dr.Ir. MS Anggota 
97.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
PenyB 3(2-1) 32 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Anggota 
98.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtA 3(2-1) 34 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Anggota 
99.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtB 3(2-1) 31 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Anggota 
100.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtC 3(2-1) 34 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Penjab 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
101.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtD 3(2-1) 26 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Yunisman, Ir. MP Anggota 
102.  Ekonomi Makro  
Agri 
KBI 
3(2-1) 4 
Rika Hariance, SP. MSi Penjab 
Cindy Paloma, SP. MSi Anggota 
103.  Ekonomi Makro  AgriA  3(2-1) 25 
Muhammad Hendri, SP. MM Penjab 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
104.  Ekonomi Makro  AgriB  3(2-1) 53 
Afrianingsih Putri, SP. MSi. Penjab 
Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Anggota 
105.  Ekonomi Makro  AgriC  3(2-1) 28 
Afrianingsih Putri, SP. MSi. Penjab 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
106.  Ekonomi Manajerial  
Agri 
KBI 
3(2-1) 6 
Hasnah, SP. DipAgEc. M.Ec. Ph.D Penjab 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
107.  Ekonomi Manajerial  AgriA  3(2-1) 49 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Cipta Budiman, SSi. MM Anggota 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
108.  Ekonomi Manajerial  AgriB  3(2-1) 10 
Hasnah, SP. DipAgEc. M.Ec. Ph.D Penjab 
Cipta Budiman, SSi. MM Anggota 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
109.  Ekonomi Manajerial  AgriC  3(2-1) 43 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Cipta Budiman, SSi. MM Anggota 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
110.  Ekonomi SDA dan Lingkungan  AgriA  3(2-1) 30 
Mahdi, SP. MSi. Ph.D Penjab 
Yuerlita, S.Si. M.Si. Ph.D Anggota 
111.  Ekonomi SDA dan Lingkungan  AgriB  3(2-1) 7 
Mahdi, SP. MSi. Ph.D Penjab 
Yuerlita, S.Si. M.Si. Ph.D Anggota 
112.  Entomologi Umum  ProtA 3(2-1) 13 
Arneti, Dr.Ir. MS Penjab 
Eka Candra Lina, Dr. SP. MSi Anggota 
113.  Entomologi Umum  ProtB 3(2-1) 39 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Penjab 
Yunisman, Ir. MP Anggota 
114.  Entomologi Umum  ProtC 3(2-1) 48 
Rusdi Rusli, Ir. MS Penjab 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
115.  
Epidemiologi Penyakit 
Tumbuhan  
ProtA 3(2-1) 15 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
116.  
Epidemiologi Penyakit 
Tumbuhan  
ProtB 3(2-1) 37 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Anggota 
117.  
Epidemiologi Penyakit 
Tumbuhan  
ProtC 3(2-1) 37 
Reflin, Ir. MP Penjab 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Anggota 
118.  Fisika  AgroA 3(2-1) 50 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
119.  Fisika  AgroB 3(2-1) 52 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
120.  Fisika  AgroC 3(2-1) 13 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
121.  Fisika  TnhA 3(2-1) 19 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
122.  Fisika  TnhB 3(2-1) 48 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
123.  Fisika  TnhC 3(2-1) 50 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
124.  Fisiologi Tanaman  Dhar 3(2-1) 40 
Wulan Kumala Sari, SP. MP. 
Ph.D 
Penjab 
125.  Fisiologi Tanaman  AgroA 3(2-1) 25 
Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Penjab 
Fitri Ekawati, SP. MP Anggota 
126.  Fisiologi Tanaman  AgroB 3(2-1) 25 Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Penjab 
127.  Fisiologi Tanaman  AgroC 3(2-1) 16 
Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Afrima Sari, SP. MP Anggota 
128.  Fisiologi Tanaman  
Agro
D 
3(2-1) 5 Silvia Permata Sari, SP.MP Penjab 
129.  Fisiologi Tanaman  AgroE 3(2-1) 5 Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Penjab 
130.  
Hama dan Penyakit Tanaman 
Perkebunan 
Dhar 3(2-1) 49 Siska efendi, SP. MP Penjab 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
131.  Hidrologi Pertanian  Dhar 3(2-1) 37 Edwin, Ir. Sp Penjab 
132.  Hidrologi Pertanian  Agro 3(2-1) 6 Adrinal, Dr.Ir. MS Penjab 
133.  Hidrologi Pertanian  TnhA 3(2-1) 40 Aprisal, Dr.Ir.MP Penjab 
134.  Hidrologi Pertanian  TnhB 3(2-1) 4 Gusnidar, Dr.Ir. MP Penjab 
135.  Hidrologi Pertanian  TnhC 3(2-1) 45 Aprisal, Dr.Ir. MP Penjab 
136.  ICT dan Multimedia  Agri  3(2-1) 34 
Sri Wahyuni, Dr. SPt. MSi Penjab 
Nofialdi,  Ir. MSi. Dr. Anggota 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi Anggota 
137.  
Ilmu Ukur Tanah dan 
Kartografi  
TnhA 3(2-1) 22 Irwan Darfis, Ir. MP Penjab 
138.  
Ilmu Ukur Tanah dan 
Kartografi  
TnhB 3(2-1) 51 Zuldadan Napendra, SP.MSi Penjab 
139.  
Kelembagaan Penyuluhan 
Transformatif 
Peny 3(2-1) 31 
Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D Penjab 
Hery Bachrizal Tanjung, Dr.Ir. 
MSi 
Anggota 
140.  Kewirausahaan Sosial AgriA  3(2-1) 30 Ferdhinal Asful, SP. MSi Penjab 
141.  Kewirausahaan Sosial AgriB  3(2-1) 46 Ferdhinal Asful, SP. MSi Penjab 
142.  Kewirausahaan Sosial AgriC  3(2-1) 30 Ferdhinal Asful, SP. MSi Penjab 
143.  Kimia Tanah TnhA 3(2-1) 47 Gusmini, Dr.SP.MP Penjab 
144.  Kimia Tanah TnhB 3(2-1) 10 
Syafrimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. 
MS. MSc 
Penjab 
145.  Kimia Tanah TnhC 3(2-1) 47 Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
146.  Klinik Tanaman  ProtA 3(2-1) 30 
Reflin, Ir. MP Penjab 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Anggota 
147.  Klinik Tanaman  ProtB 3(2-1) 45 Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
148.  Komunikasi Inovasi Peny 3(2-1) 47 
Yenny Oktavia, Dr. SPi. MSi Penjab 
Sri Wahyuni, Dr. SPt. MSi Anggota 
149.  Kultur Jaringan  DharA 3(2-1) 37 
Wulan Kumala Sari, SP. MP. 
Ph.D 
Penjab 
150.  Kultur Jaringan  DharB 3(2-1) 38 Wulan Kumala Sari, SP. MP. Ph.D Penjab 
151.  Kultur Jaringan  AgroA 3(2-1) 14 Ryan Budi Setiawan, SP.M.Si Penjab 
152.  Kultur Jaringan  AgroB 3(2-1) 50 Ryan Budi Setiawan, SP.M.Si Penjab 
153.  Kultur Jaringan  AgroC 3(2-1) 19 Ryan Budi Setiawan, SP.M.Si Penjab 
154.  
Manajemen Keuangan 
Agribisnis  
Agri 
KBI 
3(2-1) 14 
Hasnah, SP. DipAgEc. M.Ec. Ph.D Penjab 
Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
Anggota 
155.  
Manajemen Keuangan 
Agribisnis  
AgriA  3(2-1) 32 
Rini Hakimi, SP. MSi Penjab 
Cindy Paloma, SP. MSi Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
156.  
Manajemen Keuangan 
Agribisnis  
AgriB  3(2-1) 35 
Widya Fitriana, Dr. SP. MSi Penjab 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
157.  
Manajemen Keuangan 
Agribisnis  
AgriC  3(2-1) 18 
Rini Hakimi, SP. MSi Penjab 
Widya Fitriana, Dr. SP. MSi Anggota 
158.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
Agri 
KBI 
3(2-1) 5 
Zednita Azriani, Dr. SP. MSi Penjab 
Rian Hidayat, SP. MM Anggota 
159.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
AgriA  3(2-1) 16 
Rian Hidayat, SP. MM. Penjab 
Zednita Azriani, Dr. SP. MSi Anggota 
160.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
AgriB  3(2-1) 42 
Rian Hidayat, SP. MM. Penjab 
Zednita Azriani, Dr. SP. MSi Anggota 
161.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
AgriC  3(2-1) 44 
Rian Hidayat, SP. MM. Penjab 
Zednita Azriani, Dr. SP. MSi Anggota 
162.  Manajemen Pengetahuan  Peny 3(2-1) 49 
Ifdal, Dr.Ir. MSc Penjab 
Hery Bachrizal Tanjung, Dr.Ir. 
MSi 
Anggota 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
163.  Manajemen Perkebunan Besar  Dhar 3(2-1) 2 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
164.  Manajemen Resiko Agribisnis  Agri  3(2-1) 21 
Afrianingsih Putri, SP.MSi Penjab 
Cindy Paloma, SP. MSi Anggota 
165.  Media Komunikasi Pertanian  Peny 
 
3(2-1) 
 
49 
 
Sri Wahyuni, Dr. SPt. MSi Penjab 
Yenny Oktavia, Dr. SPi. MSi Anggota 
166.  
Metode dan Teknik 
Penyuluhan Transformatif  
Peny 3(2-1) 48 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Elfi Rahmi, S.Pd. MSi Anggota 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Anggota 
167.  
Metode Penelitian Sosial 
Ekonomi 
Agri 
KBI 
3(2-1) 14 
Rudi Febriamansyah, Prof.Ir. 
MSc. Ph.D 
Penjab 
Yonariza, Prof.Ir. M.Sc. Ph.D Anggota 
168.  
Metode Penelitian Sosial 
Ekonomi 
AgriA  3(2-1) 28 
Zulvera, SP. MSi. Dr. Penjab 
Hasnah, SP. MEc. Ph.D. Anggota 
Zednita Azriani, SP. MSi. Dr. Anggota 
169.  
Metode Penelitian Sosial 
Ekonomi 
AgriB  3(2-1) 54 
Zulvera, SP. MSi. Dr. Penjab 
Hasnah, SP. MEc. Ph.D. Anggota 
Zednita Azriani, SP. MSi. Dr. Anggota 
170.  
Metode Penelitian Sosial 
Ekonomi 
Peny 3(2-1) 31 
Sri Wahyuni, Dr. SPt. MSi Penjab 
Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir. 
MS. MSc 
Anggota 
Zulvera, Dr. SP. MSi Anggota 
171.  Mineralogi Tanah  Tnh 3(2-1) 15 Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
172.  Patologi Benih Agro 3(2-1) 38 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Anggota 
173.  Patologi Benih  Prot 3(2-1) 56 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
Martinius, Ir. MS Anggota 
174.  Pemasaran Agribisnis  
Agri 
KBI 
3(2-1) 4 
Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
Penjab 
Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Anggota 
175.  Pemasaran Agribisnis  AgriA  3(2-1) 10 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
176.  Pemasaran Agribisnis  AgriB  3(2-1) 47 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
177.  Pemasaran Agribisnis  AgriC  3(2-1) 40 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
178.  Pemasaran Agribisnis  Peny 3(2-1) 47 
M. Refdinal, Ir. MSi Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
179.  Pemasaran Agribisnis  Prot 3(2-1) 29 
M. Refdinal, Ir. MSi Penjab 
Rian Hidayat, SP. MM Anggota 
180.  Pemuliaan Hibrida  AgroA 3(2-1) 15 Etti Swasti, Dr.Ir. MS Penjab 
181.  Pemuliaan Hibrida  AgroB 3(2-1) 8 
Sutoyo, Ir. MS Penjab 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Anggota 
182.  Pendidikan Orang Dewasa Peny 3(2-1) 58 
Zulvera, Dr.SP. MSi.  Penjab 
Elfi Rahmi, S.Pd. MSi Anggota 
183.  
Pengantar Ketahanan 
Tanaman terhadap Hama dan 
Penyakit  
ProtA 3(2-1) 51 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Anggota 
184.  
Pengantar Ketahanan 
Tanaman terhadap Hama dan 
Penyakit  
ProtB 3(2-1) 33 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
185.  Pengantar Mikologi Tumbuhan  ProtA 3(2-1) 44 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Reflin, Ir. MP Anggota 
186.  Pengantar Mikologi Tumbuhan  ProtB 3(2-1) 44 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
Winarto, Ir. MS Anggota 
187.  Pengantar Mikologi Tumbuhan  ProtC 3(2-1) 10 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Penjab 
Martinius, Ir. MS Anggota 
188.  Pengantar Virologi Tumbuhan  ProtA 3(2-1) 37 
Yenny Liswarni, Ir. MP Penjab 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Anggota 
189.  Pengantar Virologi Tumbuhan  ProtB 3(2-1) 46 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Martinius, Ir. MS Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
190.  Pengantar Virologi Tumbuhan  ProtC 3(2-1) 18 
Martinius, Ir. MS Penjab 
Yenny Liswarni, Ir. MP Anggota 
191.  
Pengendalian Hayati dan 
Pengelolaan Habitat  
ProtA 3(2-1) 27 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
192.  
Pengendalian Hayati dan 
Pengelolaan Habitat  
ProtB 3(2-1) 61 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Anggota 
193.  Penginderaan Jauh  Tnh 3(2-1) 48 Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
194.  Pengolahan Benih AgroA 3(2-1) 19 Dini Hervani, Dr. SP. MSi Penjab 
195.  Pengolahan Benih AgroB 3(2-1) 30 Dini Hervani, Dr. SP. MSi Penjab 
196.  Peramalan Bisnis  Agri  3(2-1) 11 
Hasnah, SP. DipAgEc. M.Ec. Ph.D Penjab 
Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Anggota 
197.  
Perencanaan dan Evaluasi 
Program Penyuluhan 
Peny 3(2-1) 31 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Elfi Rahmi, SPd. MSi. Anggota 
198.  
Perencanaan dan 
Pengembangan Wilayah  
Tnh 3(2-1) 74 
Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Aprisal, Dr.Ir. MP Anggota 
199.  Perilaku Organisasi Agri  3(2-1) 6 
Rina Sari, SP. MSi Penjab 
Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Anggota 
200.  Pestisida dan Teknik Aplikasi  Dhar 3(2-1) 32 Siska Efendi, SP. MP Penjab 
201.  Pestisida dan Teknik Aplikasi  ProtA 3(2-1) 53 
Eka Candra Lina, Dr. SP. MSi Penjab 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Anggota 
202.  Pestisida dan Teknik Aplikasi  ProtB 3(2-1) 42+1 
Arneti, Dr.Ir. MS Penjab 
Trimurti Habazar, 
Prof.Dr.sc.agr.Ir. 
Anggota 
203.  Praksis Agribisnis Kerakyatan  
Agri 
KBI 
3(2-1) 14 
Osmet, Dr.Ir. MSc Penjab 
Endry Martius, Dr.Ir. MSc Anggota 
204.  Praksis Agribisnis Kerakyatan  AgriA  3(2-1) 33 
Osmet, Dr.Ir. MSc Penjab 
Ferdhinal Asful, SP. MSi Anggota 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
Endry Martius, Dr.Ir. MSc Anggota 
205.  Praksis Agribisnis Kerakyatan  AgriB  3(2-1) 9 
Osmet, Dr.Ir. MSc Penjab 
Ferdhinal Asful, SP. MSi Anggota 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
Endry Martius, Dr.Ir. MSc Anggota 
206.  Praksis Agribisnis Kerakyatan  AgriC  3(2-1) 35 
Osmet, Dr.Ir. MSc Penjab 
Ferdhinal Asful, SP. MSi Anggota 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
Endry Martius, Dr.Ir. MSc Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
207.  Praktek Lapangan Terpadu  Tnh 1(0-1) 72 
Junaidi, Ir. MP Penjab 
Nofrita Sandi, SP. MP Anggota 
208.  Produksi Benih AgroA 3(2-1) 26 Nalwida Rozen, Dr.Ir. MP Penjab 
209.  Produksi Benih AgroB 3(2-1) 48 Nalwida Rozen, Dr.Ir. MP Penjab 
210.  Produksi Benih  Dhar 3(2-1) 1 Dede Suhendra, SP. MP Penjab 
211.  
Produksi Benih Tanaman 
Perkebunan 
Dhar 3(2-1) 49 Dede Suhendra, SP. MP Penjab 
212.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan 
Dhar 3(2-1) 51 Irwin Mirza Umami, Dr. SP. MP Penjab 
213.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan 
AgroA 3(2-1) 25 Gusmini, Dr. SP. MP Penjab 
214.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan 
AgroB 3(2-1) 20 Mimien Harianti, Dr. SP. MP Penjab 
215.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan  
TnhA 3(2-1) 30 Gusmini, Dr. SP. MP Penjab 
216.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan  
TnhB 3(2-1) 52 Nofrita Sandi, SP.MP Penjab 
217.  
Reklamasi dan Bioremediasi 
Tanah  
Tnh 3(2-1) 43 Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
218.  
Sistem Peramalan Hama 
Tanaman  
ProtA 3(2-1) 24 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Penjab 
Munzir Busniah, Dr.Ir. MSi Anggota 
219.  
Sistem Peramalan Hama 
Tanaman  
ProtB 3(2-1) 15 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Munzir Busniah, Dr.Ir. MSi Anggota 
220.  
Sistem Peramalan Hama 
Tanaman  
ProtC 3(2-1) 53 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
221.  Sistem Pertanian Organik  AgroA 3(2-1) 31 Muhsanati, Ir. MS Penjab 
222.  Sistem Pertanian Organik  AgroB 3(2-1) 22 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Penjab 
Muhsanati, Ir. MS Anggota 
223.  Sistem Pertanian Organik  TnhA 3(2-1) 35 Agustian, Dr.Ir. Penjab 
224.  Sistem Pertanian Organik  TnhB 3(2-1) 37 Zuldadan Napendra, SP.MSi Penjab 
225.  Sistem Pertanian Terpadu  AgroA 3(2-1) 58 Nilla Kristina, SP. MSc Penjab 
226.  Sistem Pertanian Terpadu  AgroB 3(2-1) 44 
Nasrez Akhir, Dr.Ir. MS Penjab 
Silvia Permata Sari, SP.MP Anggota 
227.  Sistem Pertanian Terpadu  Dhar 3(2-1) 4 Dede Suhendra, SP. MP Penjab 
228.  Sistem Pertanian Terpadu  Tnh 3(2-1) 54 Gusnidar, Dr.Ir. MP Penjab 
229.  Sistem Pertanian Terpadu  ProtA 3(2-1) 53 
Winarto, Ir. MS, Penjab 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Anggota 
230.  Sistem Pertanian Terpadu  ProtB 3(2-1) 31 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Penjab 
Trimurti Habazar, 
Prof.Dr.sc.agr.Ir. 
Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
231.  Sistem Usahatani Terpadu  
Agri 
KBI 
3(2-1) 14 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
232.  Sistem Usahatani Terpadu  AgriA  3(2-1) 52 
Rika Hariance, SP. MSi Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
233.  Sistem Usahatani Terpadu  AgriB  3(2-1) 27 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
234.  
Studi Kelayakan Pembangunan 
Perkebunan Besar 
Dhar 3(2-1) 6 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
235.  Survey dan Evaluasi Lahan  Dhar 3(2-1) 48 Edwin, Ir. Sp Penjab 
236.  Survey dan Evaluasi Lahan  TnhA 3(2-1) 55 Ir. Junaidi, MP Penjab 
237.  Survey dan Evaluasi Lahan  TnhB 3(2-1) 15 
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
238.  
Teknik Pemuliaan Tanaman 
Khusus 
AgroA 3(2-1) 12 Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
239.  
Teknik Pemuliaan Tanaman 
Khusus 
AgroB 3(2-1) 10 Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
240.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
Agri  3(2-1) 50 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
Lily Syukriani, SP. MP Anggota 
241.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
Peny 3(2-1) 29 Nilla Kristina, SP. MSc Penjab 
242.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
DharA 3(2-1) 36 Zahlul Ikhsan, SP. MP Penjab 
243.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
DharB 3(2-1) 35 Dede Suhendra, SP. MP Penjab 
244.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
AgroA 3(2-1) 45 
Lily Syukriani,SP. MP Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
245.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
AgroB 3(2-1) 46 
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Nilla Kristina, SP. MSc Anggota 
246.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
AgroC 3(2-1) 23 
Silvia Permata Sari, SP.MP Penjab 
Elara Resigia, SP. MP Anggota 
247.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
Prot 3(2-1) 59 Nilla Kristina, SP. MSc Penjab 
248.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
DharA 3(2-1) 40 Zahlul Ikhsan, SP. MP Penjab 
249.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
DharB 3(2-1) 43 Dede Suhendra, SP. MP Penjab 
250.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
AgroA 3(2-1) 50 Nalwida Rozen, Dr.Ir. MP Penjab 
251.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
AgroB 3(2-1) 46 Nilla Kristina, SP. MSc Penjab 
252.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
AgroC 3(2-1) 22 Armansyah, Dr. SP. MP Penjab 
 

